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日本コーチング学会第 29 回学会大会
兼 日本体育学会体育方法専門領域研究会 第 11 回大会
開　催　報　告
　日本コーチング学会第 29 回学会大会を山梨学院大学において開催した。以下に開催報告を記す。
■開 催 日 平成 30 年３月 21 日（水）・22 日（木）
■会 　 場 山梨学院大学（甲府市酒折２－４－５）
 スポーツ科学部棟・経営情報学部棟（16 号館講義棟）
■テ ー マ カレッジスポーツとコーチングの未来
■主 　 催 日本コーチング学会・日本体育学会体育方法専門領域
■共 　 催 山梨学院大学
■後 　 援 山梨県教育委員会・甲府市教育委員会・公益財団法人山梨県体育協会・公益財団法人甲府市
 体育協会・山梨日日新聞社　山梨放送（山日 YBS）・株式会社テレビ山梨・一般社団法人山
梨県医師会
■大 会 長 中川昭（筑波大学体育系）
■大会組織委員長 遠藤俊郎（山梨学院大学スポーツ科学部）
■参 加 者 約 600 名（２日間延べ人数）：コーチング・体育方法領域の研究者、競技現場の指導者、コー
チングに興味を持っている方々
■参 加 費 無料（非学会員：参加費1,000 円，大会プログラム代1,000 円）

























３月 21 日（水）12：00 ～ 14：00（スポーツ科学部棟）
３月 22 日（木）９：00 ～ 11：00
　口頭発表　　：30 演題（スポーツ科学部棟 101・102 講義実）
　ポスター発表：72 演題（スポーツ科学部棟多目的実習室）
■情報交換会
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